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Abstract  
The purpose of this study is to determine the liquidity and financial leverage effect on 
profitability. The object of this research was carried out at various industrial 
manufacturing companies in the automotive sub-sector and components listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2017 which were measured using the 
Current Ratio, the Return to Assets. The sampling method in this study uses purposive 
sampling with panel data regression analysis so that there are 12 companies that fit the 
criteria of the sample. The results of testing hypotheses together show liquidity and 
financial leverage affect profitability, while partially, only liquidity has an influence on 
profitability, financial leverage variable does not affect the profitability of the company. 
Keywords: Liquidity, Financial Leverage, Profitability 
 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui likuiditas dan leverage keuangan pengaruhnya 
terhadap profitabilitas. Objek Penelitian ini dilakukan  pada perusahaan Manufaktur 
Sektor Aneka Industri sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode Tahun 2012-2017 yang  diukur dengan menggunakan Current Ratio, 
debt to equity ratio Return On Assets. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan analisis regresi data panel  sehingga terdapat 
12 perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel. Hasil pengujian hipotesis  secara 
bersama-sama menunjukan likuiditas dan leverage keuangan berpengaruh terhadap 
profitabilitas, sedangkan  secara parsial, hanya likuiditas yang memiliki pengaruh 
terhadap profitabilitas, variabel leverage keuangan tidak berperngaruh terhadap 
profitabilitas perusahaan. 
Kata Kunci: Likuiditas, Leverage Keuangan, Profitabilitas 
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PENDAHULUAN 
Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor 
manufaktur negara ini karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka 
(kembali) pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di 
Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Terlebih lagi, Indonesia 
mengalami transisi yang luar biasa karena berubah dari hanya menjadi tempat produksi 
mobil untuk diekspor (untuk wilayah Asia Tenggara) menjadi pasar penjualan (domestik) 
mobil yang besar karena meningkatnya produk domestik bruto per kapita. Pada tahun 2012, 
Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kemenperin menyertakan industri komponen otomotif 
sebagai sektor penerima dana stimulus restrukturisasi permesinan. Stimulus tersebut berupa 
potongan harga atau subsidi atas pembelian mesin atau peralatan IKM untuk membuat 
komponen di dalam negeri. Sebelumnya, sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan 
makanan minuman sudah disertakan dalam program tersebut. Tahun anggaran 2012, sektor 
komponen otomotif diikutkan. Subsidi atau potongan harganya sebesar 35% untuk 
pembelian mesin atau peralatan impor, dan 40% untuk pembelian mesin atau peralatan 
lokal.(Dirjen IKM Kemenperin).  Tujuan utama dari pendirian sebuah perusahaan adalah 
mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 
memperoleh laba (Sartono, 2014). Perusahaan dalam mencapai tujuannya membutuhkan 
tambahan dana untuk memperlancar jalannya aktivitas usaha. Dilihat dari sumber dana 
berasal, terdapat dua macam sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari dalam dan 
sumber dari pendanaan luar. Setiap sumber dana yang digunakan oleh perusahaan akan 
menimbulkan beban/biaya. Rasio profitabilitas terdiri dari profit margin, basic earning 
power, return on assets, dan return on equity. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan 
tingkat profitabilitas dalam penelitian ini yaitu return on assets yaitu tingkat kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Sartono,2014). Return on assets 
dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari penggunaan keseluruhan aset 
yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas didalam 
perusahaan dapat dipengaruhi oleh Debt to Equity Ratio dan Current Ratio. Salah satu yang 
mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas.  Menurut Harahap (2013:301), rasio likuiditas 
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 
pendeknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam penelitian 
ini yaitu current ratio karena sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajibannya. Rata-rata likuiditas pada tahun 2012- 2016 mengalami 
fluktuasi, pada tahun 2013 likuiditas sub sektor perusahaan otomotif dan komponen 
mengalami peningkatan yaitu sebesar 163,52% dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 
sebesar 161,08%, lalu pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan kembali menjadi 
161,55%-150,09% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 158,90%. 
Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ang, 1997), semakin besar nilai 
current ratio maka semakin kecil nilai return on assets.  Financial leverage adalah 
penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan 
memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan 
meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 2014). Perusahaan 
menggunakan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar 
dari pada biaya assets dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan 
keuntungan pemegang saham, sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas (risiko) 
kerugian, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari 
biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. 
Konsep leverage tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analisis 
keuangan dalam melihat trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe 
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keputusan finansial (Sartono, 2014). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah debt 
to equity ratio.  
Debt to Equity Ratio merupakan rasio perbandingan hutang terhadap ekutias 
perusahaan atau kondisi yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kegiatan 
operasionalnya dengan menggunakan modal sendiri, artinya, semakin banyaknya modal 
yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan akan memperkecil 
kemungkinan dilakukannya pinjaman, sehingga dapat meminimalkan kewajiban dalam 
pembayaran beban bunga bagi perusahaan.Semakin tinggi debt to equity ratio, maka 
Profitabilitas akan mengalami penurunan atau sebaliknya (Sari dan Budiasih, 2013). Debt to 
Equity Ratio digunakan untuk mengetahui setiap satuan modal sendiri yang digunakan untuk 
menjamin hutang. Bagi kreditor, semakin besar rasio ini semakin merugikan karena berarti 
risiko yang ditanggung semakin tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan semakin besar rasio ini 
semakin baik karena Debt to Equity Ratio yang rendah menandakan pendanaan yang 
disediakan pemilik sebagai jaminan semakin tinggi dan batas pengamanan bagi peminjam 
semakin besar (Kasmir 2014). Rata-rata leverage pada tahun 2012-2016 juga mengalami 
fluktuasi. Pada tahun 2013 leverage sub sektor perusahaan otomotif dan komponen 
mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,10% dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2014 
yaitu sebesar 1,02%, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi 1,18% 
meskipun pada tahun 2016 harus mengalami penuruan kembali menjadi 1,15%. Kuswadi 
(2005:90) menyatakan bahwa Debt To Equity Ratio  yang tinggi berdampak pada 
peningkatan perubahan laba, berarti memberikan efek keuntungan bagi perusahaan”. Hal ini 
juga bertolak belakang dengan data dimana, pada tahun 2013 Debt To Equity Ratio 
perusahaan lebih tinggi daripada tahun 2012 tapi return on assets yang diperoleh di tahun 
2013 justru lebih kecil dibandingkan return on assets  ditahun 2012, begitu juga dengan data 
pada tahun 2015 debt to equity ratio perusahaan lebih tinggi daripada tahun 2014 tapi Return 
On Assets yang diperoleh di tahun 2015 justru lebih kecil dibandingkan Return On Assets  
ditahun 2014. 
  
LITERATUR 
Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Wartini (2012), Ariyanti (2012), 
Ambarwati et al (2015) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap 
profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Sofie (2015) 
menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan 
oleh Wibowo dan Wartini (2012), Setiadewi dan Purbawangsa (2012), Putri et al (2015), 
Ariyanti (2012), menyatakan bahwa leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap 
profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Budi (2009) 
menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang 
dilakukan oleh Febria (2009); Krishnan & Mohandas (2013); Herdiani et al., (2013); Mareta 
et al., (2013), Ludijanto et al., (2014); dan Warrad et al., (2014), menyatakan bahwa debt to 
equity ratio berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian 
yang dilakukan oleh Adi (2014) menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif 
namun tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawan (2005) dan Kwandinata 
(2005) menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap Return On 
Asset. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Campbell (2002), Bardosa dan Louri 
(2003) menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap Return On 
Asset. Penelitian yang dilakukan oleh Sar, Ritonga, dan Azlina, (2014) menyatakan bahwa 
leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Putra dan Badjra (2015) menyatakan bahwa terbukti leverage berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
untuk mendeskripsikan variabel likuiditas (Current Ratio) , leverage (Debt to Equity Ratio) 
dan profitabilitas (Return On Assets). Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan 
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud kesimpulan yang berlaku umum atau 
generalisasi (Sugiyono: 2012;8). Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur 
Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2012-2016 . 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Likuiditas yang diukur melalui Current Ratio pada perusahaan 
manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen 
  
Table 1. Likuiditas Emiten 
 
Emiten Likuiditas (Cash Ratio) Rata-rata 
2012 2013 2014 2015 2016 
ASII 139,91 134,25 132,26 137,93 123,94 133,66 
AUTO 126,49 158,99 143,19 142,29 150,51 144,29 
BRAM 212,76 157,14 141,56 180,65 189,08 176,24 
GDYR 89,48 93,84 94,43 93,66 89,21 92,12 
GJTL 171,99 200,88 200,63 177,81 173,05 184,87 
IMAS 123,27 108,56 103,24 93,53 92,42 104,20 
INDS 233,39 285,59 291,22 223,13 303,27 267,32 
LPIN 290,31 248,41 216,32 178,97 171,35 221,07 
MASA 139,33 156,67 174,78 128,52 105,36 140,93 
NIPS 110,34 105,11 129,39 104,73 121,82 114,28 
PRAS 101,32 103,08 100,33 100,50 
 
100,71 101,19 
SMSM 194,42 209,76 211,20 239,38 286,03 228,16 
Sumber : Hasil Olah Data (2018) 
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Table 2. Hasil Uji F 
 
Variabel 
Independen 
Variabel 
Dependen 
F hitung F tabel 𝛼 hitung 𝛼 
tabel 
Kesimpulan 
Current Ratio 
dan Debt to 
Equity Ratio 
Return on 
Assets 
7.974250 3.18 0.000884 0.05 Secara simultan 
variabel independen 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
variabel dependen 
Sumber : Hasil Olah Data (2018). 
Table 3. Hasil Uji T 
 
Variabel 
Independen 
Variabel 
Dependen 
T statistics T tabel Kesimpulan 
Current 
Ratio  
Return on 
Assets 
2.182459 2.000 Secara parsial variabel 
independenberpengaruh 
terhadap variabel 
dependen 
Debt to 
Equity 
Ratio 
-2.225730 2.000 Secara parsial variabel 
independen tiak 
berpengaruh terhadap 
variabel dependen 
Sumber : Hasil Olah Data (2018) 
 
Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas  
Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor 
otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 
Artinya jika nilai current ratio (CR) perusahaan meningkat maka akan berdampak pada 
semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Novita (2015) yang menyatakan bahwa Current Ratio (CR) 
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 
 
Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas  
Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa variabel leverage tidak memiliki 
pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor aneka industri subsektor 
otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 
Hal ini mengindikasikan bahwa berapapun nilai leverage tidak akan mempengaruhi nilai 
profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Melinda Afriyanti (2011) yang menyatakan 
bahwa Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif terhadap Return On Assets. 
 
Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Profitabilitas  
Likuiditas dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif dan komponen yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa likuiditas dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal 
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ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh E, Yudhistira K.U, Yayat Giyatno, dan 
Tohir (Dosen Universitas Jenderal Soedirman)(2012) yang menyatakan bahwa rasio 
likuiditas (Current Ratio), solvabilitas (Debt Equity Ratio dan Debt To Total Asset) dan 
aktivitas (Total Asset Turnover) secara bersama-bersama berpengaruh terhadap 
profitabilitas. 
SIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji F, likuiditas (X1) dan leverage (X2) secara 
bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2016.   
2. Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio secara parsial memiliki pengaruh 
positif terhadap profitabilitas artinya apabila likuiditas perusahaan baik akan berdampak 
pada meningkatnya profitabilitas perusahaan.   
3. Leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio  secara parsial tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor aneka 
industri sub sektor otomotif dan komponen yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode tahun 2012-2016. Artinya, perusahaan yang menggunakan hutang lebih besar 
dari modal sendiri ataupun perusahaan yang menggunakan hutang lebih kecil dari modal 
sendiri tidak akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 
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